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RESUMEN 
 
 
Este documento muestra la importancia de la formación lúdico deportiva en los jóvenes 
del municipio del Tolima, encaminándolos a un mayor desempeño que nos lleve a 
realizar las actividades adecuadas y las posibles estrategias para su desarrollo en todo 
el municipio, permitiendo así un desarrollo integral de los niños. 
 
Los grupos objeto del presente estudio son 3 equipos deportivos de la modalidad de polo 
acuático de diferentes estratos sociales y condiciones deportivas variables, en donde se 
puede ver reflejada la importancia de unos correctos procesos formativos desde los 
valores y los responsabilidad.  
 
 
Palabras claves: Formación Integral, Polo acuático, Estrategias pedagógicas. 
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ABSTRACT 
 
 
This document shows the importance of recreational sports training youth in the 
municipality of Tolima, directing them to higher performance that leads us to make the 
right activities and possible strategies for development throughout the city , allowing a 
comprehensive development children. 
 
The target groups of this study are three sports teams in the mode of water polo from 
different social strata and variable sports conditions , where you can see reflected the 
importance of correct training processes from the values and responsibility. 
 
 
Keyworks: Integral formation, Water polo, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En varios medios, asociaciones, institutos y naciones, se ha hablado de la importancia 
del deporte para el desarrollo físico, sicológico y social, que son los directamente 
implicados en ayudar a una formación integral para el beneficio de la sociedad en los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
 
“El deporte encarna lo mejor de los valores que comparten el conjunto de las mujeres 
y los hombres: aprovechemos este potencial para forjar un futuro mejor para todos” 
(Bokova, 2013, p. 1). 
 
Desde su fundación, el Comité Olímpico Internacional En asocio con diversas instancias 
de comités olímpicos y federaciones ha discutido la misión del deporte, entendido como 
la capacidad que tenemos por medio de la formación y práctica deportiva está la de unir 
las diferentes culturas y personas en torno a unos valores por medio de correctas 
prácticas y reglamentos que generan un fomento de igualdad social en cuanto género y 
razas, llevándonos estos a un sin número de beneficios personales y a la paz entre 
naciones. 
 
En Colombia, el desarrollo deportivo ha sido manejado por el estado, valiéndose de 
reglamentaciones, procesos e institucionalidad , la cual ha sido direccionado a través de 
Coldeportes que es la entidad encargada de administrar, promover y desarrollar los 
procesos deportivos, En el cual busca entre otras el de Integrar la educación y las 
actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus 
niveles, Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 
 
El plan decenal de educación incluye el área de formación lúdico deportiva como la 
capacidad de fortalecer la actividad física y los estilos de vida en los entornos educativos, 
el cual debe incentivar la capacidades motrices, afectivas y sociales y que es 
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considerada como un elemento de gran importancia en los procesos fundamentales de 
aprendizaje y construcción de ciudadanía, además de recomendar disminuir el 
sedentarismo, prevenir el consumo de drogas, cigarrillo, alcohol y promover una 
alimentación sana. 
 
También indica la estrategia denominada movilidad social, el cual busca cerrar la brecha 
en el acceso y la calidad de la educación, buscando la correcta formación de los 
colombianos, ayudando esto a fomentar la construcción de la ciudadanía. 
 
Así mismo menciona: Frente a lo planteado en educación para la vida activa: 
Recomendamos que el Plan señale que Coldeportes cofinanciará en un 30% los 
programas de Escuelas Deportivas o Centros de Iniciación y Formación Deportiva, que 
estén desarrollando de una manera organizada los municipios de Colombia con recursos 
propios y que lleven mínimo 3 años en la ejecución del programa con recursos propios. 
 
Para el instituto departamental de deportes del Tolima se habla sobre Implementar 
hábitos de las prácticas recreo-deportivas en todos los municipios para propiciar los 
espacios que estimulen en la sociedad tolimense los hábitos mínimos de ejercicio y 
actividad física para contrarrestar el sedentarismo y los problemas de salud, en busca 
del mejoramiento de su bienestar integral y del fortalecimiento de la unidad familiar como 
célula básica de nuestra sociedad, así mismo generar espacios y programas para 
estimular y fortalecer el desarrollo del potencial lúdico de los tolimenses, que mejoren 
sus condiciones para la creación, disfrute y libertad en beneficio de sí mismo y de su 
entorno de vida. Buscar una constante capacitación y actualización de entrenadores, 
deportistas, monitores y organismos deportivos entre otros y así brindar un mejor 
desempeño. 
 
A nivel municipal se encuentran el instituto para el deporte y la recreación de Ibagué 
IMDRI quien es el encargado de crear estrategias para el desarrollo del PND y entre sus 
obligación esta velar por el desarrollo de programas y actividades que permitan fomentar 
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la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción 
de la educación extraescolar de la niñez y la juventud de Ibagué. 
 
En el caso del manejo administrativo del deporte en el Tolima, es de especial importancia, 
dadas las condiciones de exclusión, de marginalidad, déficit de recursos, falta de 
procesos de desarrollo y gestión que contribuyan al desarrollo de los jóvenes, crear 
conciencia desde la gerencia para fortalecer estas falencias y poder generar más 
espacios de formación lúdico deportiva que nos lleven a un correcto desarrollo de 
nuestros niños y jóvenes, adentrándolos en hábitos saludables y alejándolos de las 
problemáticas sociales. 
 
para finalizar, la pedagogía en la enseñanza de actividades lúdico-deportivas en la 
formación motriz de los niños y jóvenes es uno de los métodos educativos de mayor 
importancia en desarrollo integral de la persona, mejorando su desempeño social en la 
parte escolar y volviéndose en un buen habito de desempeño y manejo del tiempo libre 
en la educación superior, Si bien es cierto que cada persona es un mundo diferente, el 
trabajo y deber de los educadores es velar por el desarrollo y bienestar de los alumnos, 
buscando la forma de que los conocimientos transmitidos a ellos se dé total agrado, 
mediante las correctas estrategias de enseñanza y currículos pertinentes para llevarlos 
a cabo. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir  y analizar el desarrollo de la gestión deportiva y los procesos administrativos 
que se llevan a cabo en las diferentes escuelas de formación deportiva de polo acuático 
de la ciudad de Ibagué. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Reconocer  los componentes que hacen parte de un proceso de formación lúdico 
deportiva. 
 
• Describir los procesos pedagógicos y curriculares en la formación lúdico-deportiva. 
 
• Plantear estrategias de mejoramiento administrativo en las escuelas de polo acuático. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A través del tiempo el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más relacionado con 
procesos formativos en el que se espera que haya una persona llamada líder o gerente 
quien coordine todas las decisiones de acuerdo a los planes estratégicos establecidos 
independientemente de la actividad a la que se dedique una organización.  La educación 
también se involucra en este tipo de procesos formativos, pues de ella, parte algunas 
soluciones de muchas de las problemáticas sociales existentes en el mundo, a través de 
los procesos de aprendizajes se pueden cumplir con los objetivos estipulados en los 
establecimientos educativos. Existen diversos métodos educativos para fomentar el 
desarrollo social, físico y psicológico en niños y jóvenes, uno de estos es a través de la 
formación lúdica deportiva; pues este proporciona beneficios en el desarrollo humano a 
través del juego y de la optimización del tiempo libre. Sin embargo para que esto pueda 
brindar resultados positivos en dichos procesos formativos es necesario contar con el 
apoyo y  orientación de instituciones deportivas que priman en nuestro país, por medio  
de ellos se llevan a cabo la toma de decisiones en procesos administrativos que puedan 
brindar soluciones beneficiando el desarrollo en los jóvenes haciendo uso óptimo de su 
tiempo libre.  Se realizó una investigación cualitativa y descriptiva, buscando la respuesta 
de como la gerencia se involucra en las acciones de dichos procesos administrativos,  
haciendo hipótesis a través de vivencias. También se observó en la población objeto, 
que se requiere de procesos gerenciales y administrativos, que redunden al desarrollo 
de políticas públicas y al mejoramiento de las competencias adecuadas en los diversos 
grupos objeto de trabajo, pues las instituciones además de carecer procesos y 
estrategias de formación lúdico-deportiva, no poseen  un currículo pertinente que aporte 
a la  enseñanza de los procesos pedagógicos en escuelas de formación, las cuales  
sirvan para el desarrollo integral de los jóvenes y permitan tener un estilo de vida 
saludable. 
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3. PROBLEMÁTICA 
 
 
Se evidencia la ausencia de un programa específico, coherente, que garantice la 
optimización del tiempo libre, para la juventud ibaguereña, ya que muchos de estos 
jóvenes no cuentan con recursos necesarios para asistir a entes privados. 
 
Necesidad de prevenir los diferentes tipos de problemas sociales como:  
 
 Pobreza, Desigualdad social, Delincuencia juvenil, Drogas de uso indebido, 
Prostitución, Racismo, Discriminación, Alcoholismo, Violaciones y embarazo a 
temprana edad 
 
 Falta un currículo pertinente para los niveles de formación lúdico deportiva 
 
 Ausencia de escenarios deportivos adecuados y una falta de educación en cuanto al 
manejo de las actividades deportivas que nos vinculas con problemas de nutrición, 
disciplina y un mayor de la parte social y cultural con miras al deporte. 
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4. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS O PALABRAS CLAVE 
 
 
4.1 CONCEPTO DE FORMACIÓN 
  
Para el Ministerio de Educación Nacional, (2007, citado por Flórez, 1998) “la pedagogía 
y de un modo muy amplio, la formación, hace referencia al proceso educativo o de 
enseñanza-aprendizaje” (p. 25). Se identifica también con un conjunto de conocimientos. 
En este sentido, se suele hablar de formación académica, estudios, cultura o 
adiestramiento. 
 
Según Gottler (s.f.): 
 
En su obra Pedagogía Sistemática, el fin general de la educación es que el 
educando llegue poseer la capacidad y la buena voluntad necesarias para 
llevar una vida valiosa dentro de los círculos que circunscriben la existencia 
humana el ideal de la educación hay que cifrarlo en una saludable armonía 
del saber, el querer y la destreza deben sintonizarse mutuamente y a los 
que hay que conceder mayor menor predominio según sean las aptitudes 
individuales y la profesión y estado de vida que estas aconsejen elegir (p. 
5). 
 
4.1.1 Concepto de Formación Lúdica. La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona 
alegría, placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene 
una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 
interpretada como juego únicamente.  
 
Según Bolívar (1998): "La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, 
expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones 
orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento" (p. 3). 
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4.1.2 Concepto de Formación Deportiva. La formación deportiva, como proceso integral 
y multifactorial, se encarga de dotar a niños y jóvenes, de una serie de capacidades, 
desde el punto de vista físico, funcional, motriz, intelectual y moral, que le permiten a 
éstos, realizar de forma exitosa la práctica de una modalidad deportiva, con predicciones 
bastantes favorables de cara al futuro. 
 
Por su carácter global, el proceso de entrenamiento requiere la preparación 
de una serie de aspectos que no sólo tienen que ver con la preparación 
física del deportista para desarrollar su potencial. Además se debe incluir: 
Preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica, 
preparación biológica y preparación teórica (Orrego, 2006, p. 6). 
 
4.1.3 Concepto de Formación Integral. Se entiende por esto que incluya todas las áreas 
de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental,  emocional y social. Es un enfoque 
que busca asegurar que cada niño y niña  sea saludable, que esté bien nutrido,  y que 
viva en un medio ambiente limpio y saneado. 
 
“La formación integral es el proceso continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad” (Universidad Católica de 
Córdoba, 2008. p. 1).  
 
Es uno de los propósitos que deben alcanzarse a través del cumplimiento de las 
funciones universitarias: docencia, investigación y proyección social o extensión (Tovar, 
2002) 
 
4.1.4 Concepto de Currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional. 
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Tobón, (2006) “el currículo es una selección cultural que se compone de procesos 
(capacidades y valores), contenidos (formas de saber), y métodos/procedimientos 
(formas de hacer) que demanda la sociedad en un determinado momento” (p. 6). 
 
4.1.5 Concepto de Juego. Es un concepto muy amplio que connota  un proceso de 
recreación, creación y diversión. Denomina juego a todas las actividades que se realizan 
con fines recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo 
practican. El juego establece diferencias con el trabajo, el arte e incluso el deporte, por 
lo que no supone una obligación necesaria de concretar. Aun así, el juego puede ser 
utilizado con fines didácticos como herramienta educativa. 
 
Según Huizinga,  (citado por Hill, 1976), en su libro "Homo Ludens dice: 
 
El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de 
ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas 
libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen 
su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría 
(p. 13) . 
 
4.1.6 Concepto de Deporte Formativo. Es el deporte que niños y jóvenes practican con 
el objetivo de competir al máximo nivel cuando alcancen la adultez. Este tipo de 
entrenamiento y competición se puede realizar a nivel de clubes, instituciones educativas 
o selecciones nacionales / provinciales.  
 
Velázquez, (1989) define el deporte formativo como: 
 
Un proceso intencional que tiene por objeto desarrollar las capacidades 
cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de 
integración social de las personas, a través de actividades de distinto tipo 
y naturaleza relacionadas con el hecho deportivo (espectáculo deportivo, 
práctica deportiva, consumo de productos y servicios deportivos) con la 
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finalidad de contribuir desde el campo del deporte a que puedan conducir 
sus vidas con autonomía y responsabilidad, disfrutando y participando 
plenamente de su cultura deportiva y colaborando de forma activa y crítica 
en la conservación y desarrollo de dicha cultura, en el marco de la sociedad 
democrática y de los valores que ella comporta (p. 76). 
 
4.1.7 Concepto de Deporte Escolar.  
 
Se denomina Deporte Escolar a todas aquellas actividades motrices, 
deportivas y recreativas que de forma organizada, aportan a la integralidad 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolares, como complemento 
al desarrollo educativo y que se implementan en jornada extraescolar para 
satisfacer sus necesidades e intereses en los centros educativos (Instituto 
Colombiano del Deporte [Coldeportes], 2015, p. 1).   
 
4.1.8 Concepto de Gerencia. Es la manera en que se dirige una organización sacando el 
mejor provecho de ella, utilizando recursos tanto material, como físico y humano, de tal 
modo que haya fluidez y se cumplan los objetivos trazados por esta organización 
logrando así un trabajo exitoso (efectividad) el cual le dará una buena productividad, 
generando con ello una gran ganancia. 
 
Según Fayol, (s.f.) la gerencia consiste en "Conducir la empresa hacia su objeto tratando 
de sacar el mejor partido de todos los recursos de que dispone” (p. 7).  
 
4.1.9 Concepto de Gerencia Deportiva. López (s.f.) 
 
La administración se puede entender como el órgano específico encargado 
de hacer que los recursos sean productivos, es decir, estructurar y 
potenciar los recursos para obtener la mayor cantidad de dividendos o 
resultados, lo cual al unirlo con las necesidades del sector deportivo, se 
crea un nuevo mundo como el de la gerencia deportiva. Y es que, la 
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creciente importancia del sector deportivo en la economía actual, ha creado 
una demanda de auténticos especialistas, capaces de desenvolverse con 
habilidad y destreza en todos los ámbitos que se vea involucrado el deporte 
(p. 31).  
 
El proceso de gestión deportiva lleva consigo la actuación coordinada 
(interdependiente) de diferentes elementos primarios o secundarios Mestre 
y Cervera, (2006). Dentro de los primarios se encuentran: las necesidades 
deportivas sociales, los técnicos deportivos, las instalaciones deportivas, 
las organizaciones deportivas (y sus responsables), los gestores 
deportivos, la planificación como método de trabajo, la legislación deportiva 
(y la no deportiva aplicada al deporte) y, los valores del deporte. Respecto 
a los elementos secundarios, que derivan de los anteriores, destacan: el 
medio ambiente y su protección, el marketing y la difusión deportiva, la 
documentación deportiva y, la calidad del servicio (p. 3). 
 
4.1.10 Concepto de Desarrollo Humano. El desarrollo humano es mucho más que el 
crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente 
necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 
potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades 
e intereses. 
 
La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky construida sobre la premisa de 
que los procesos psicológicos superiores han aparecido y evolucionado en 
el ser humano debido a la participación de este en las actividades 
compartidas con otros, es decir que el origen de estos procesos es 
de carácter eminentemente social. Esta teoría propone además, analizar el 
desarrollo de los procesos psicológicos superiores (entre ellos el 
aprendizaje) a partir de la internalización de prácticas sociales específicas, 
ya que, según Vygotsky, estos procesos son asimilaciones 
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de acciones externas, interiorizaciones desarrolladas a través del lenguaje 
(Meza, s.f., p. 2). 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
A través de la evolución del desarrollo humano  y su  aprendizaje se ha involucrado las 
tecnologías, sin embargo, se ha observado que sin necesidad de las mismas, mediante 
el juego se puede lograr un proceso de formación. 
 
El libro titulado Homo Ludens, escrito por Huizinga, (1995) describe la procedencia de su 
nombre; a la especie humana se le conoce como Homo sapiens (hombre sabio), con el 
pasar del tiempo se ha descubierto que el hombre no es tan racional como se creía, y 
que posee la capacidad para controlar su propio destino y entorno, razón por la cual 
surge el nombre de Homo Faber (hombre que fabrica). Huizinga, (1995) habla a cerca 
de una tercera función de importancia diferente a razonar o fabricar, este, es la palabra 
jugar, por lo tanto se cree pertinente merecer la palabra Homo Ludens (hombre jugador), 
pues a través de un  análisis teórico, este libro pretende demostrar el papel del juego 
como un fenómeno cultura y la forma en como este se combina con la educación. El 
juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo, y de 
voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, y por fuera de lo que podría 
considerarse como de una utilidad o necesidad inmediata. Durante el juego reina el 
entusiasmo y la emotividad, ya sea que se trate de una simple fiesta, de un momento de 
diversión, o de una instancia más orientada a la competencia. La acción por momentos 
se acompaña de tensión, aunque también conlleva alegría y distensión.  
 
Diferentes autores en sus textos, hablan acerca de la importancia que comprende el 
juego en la mente del hombre o en su desenvolvimiento social y cultural, por lo tanto se 
destaca al juego como herramienta vital en la vida del ser humano. 
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Romero y Gómez, (2008) en el libro el juego infantil y su metodología: 
 
Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en 
la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; 
siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar 
capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar 
de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el 
tiempo y el espacio necesarios (p. 1). 
 
María José Daniel Huerta, maestra especialista de Educación Física y 
Educación Espacial de la Universidad Pontificia de Salamanca, resume: El 
juego tiene a su favor como vehículo formativo la especial predisposición 
con la que los alumnos aceptan su funcionamiento. El desenfado, 
espontaneidad y alegría que conlleva la actividad lúdica, propician que los 
jóvenes escolares acepten con especial predisposición cualquier propuesta 
formativa que utilice como medio material el juego (Luján, & Minetti, 2015, 
p. 2). 
 
El naturalista, antropólogo, fisiólogo y psicólogo holandés del siglo XX, 
Frederick Jacobus Johannes Buytendijk (1887-1974), elaboró su Teoría 
General del Juego que entiende que la infancia explica el juego. El ser 
humano juega porque aún es niño, no puede hacer otra cosa sino jugar. 
Así, tomó cuatro aspectos que posibilitan el juego en la infancia: La 
incoherencia sensoria motriz, el carácter impulsivo de los movimientos, la 
actitud emotiva ante la realidad, la timidez y la presteza en avergonzarse 
(p. 5) 
 
Además, señaló tres impulsos iniciales que conducen al juego: El impulso de libertad, 
dado que el juego satisface el deseo de autonomía individual, el deseo de fusión, de 
comunidad con el entorno, de ser como los demás y la tendencia a la reiteración, o a 
jugar siempre a lo mismo. 
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El psicólogo y pedagogo suizo, Édouard Claperède (1873-1940), quien 
dedicó gran parte de su vida al estudió de la enseñanza, decía que la 
escuela ha de movilizar la actividad del niño. Debía estimular al máximo su 
actividad. Era indispensable que la escuela fuera para el niño un medio 
alegre en el cual se trabaje con entusiasmo. 
 
En su Teoría de la Ficción él veía la clave del juego justamente en su 
componente de ficción, y su forma de definir la relación del sujeto con la 
realidad en ese contexto concreto. 
 
Claparéde postuló al juego como factor estimulante para el sistema 
nervioso y del desarrollo de los órganos corporales. El juego es un ejercicio 
preparatorio para la vida y tiene como objeto el libre desarrollo de los 
instintos heredados todavía sin formar, el juego resulta así un agente 
natural educativo. 
 
Jean William Fritz Piaget (1896-1980), psicólogo experimental, filósofo y 
biólogo suizo, quien ve en el juego la expresión y condición del desarrollo 
del niño. Plantea una teoría del desarrollo que explica los cambios que se 
producen en el ser humano desde el nacimiento hasta la adolescencia. 
Piaget estudió al juego, por la información que podía aportar al desarrollo 
intelectual en general. Tal vez, uno de los aportes más importantes que 
realiza Piaget es la noción de estadios de desarrollo, aplicados al aspecto 
intelectual, por los que pasa el ser humano. El juego tiene a su favor como 
vehículo formativo la especial predisposición con la que los alumnos 
aceptan su funcionamiento (p. 7) 
 
Ernesto Yturralde Tagle, investigador, conferencista y facilitador precursor de procesos 
de aprendizajes significativos utilizando la metodología del aprendizaje experiencial en 
entornos lúdicos, comenta:  
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Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 
procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, 
que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, 
pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego como 
detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar está ligado al ocio o 
equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del 
juego no hay estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas 
pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos 
si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, 
conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un continuo 
proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 
tenemos vida (Einstein, 2014, p. 8). 
 
5.1  POLO ACUÁTICO 
 
 
Es un deporte que se practica en una piscina, en la cual se enfrentan dos equipos. El 
objetivo del juego es marcar el mayor número de goles, en el tiempo reglamentado. Exige 
de los jugadores tener resistencia física, buenos reflejos y saber nadar bien. 
 
5.1.1 Historia del Polo Acuático.  
 
En 1840 se inicia su práctica en Inglaterra, con los jugadores montados 
sobre toneles que sirven de zaguales para desplazarse y jugar con la 
pelota. Esta nueva forma de juego produce una nueva verdadera atracción. 
 
En 1970 se establece la primera reglamentación, considerando el juego 
como fútbol de agua. 
 
En 1876 se origina el primer cambio en la reglamentación. El juego es 
llamado béisbol de agua los equipos esta constituidos por tres jugadores 
en cada bando y se puede aprecia que dicha fórmula resulta muy 
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agotadora, por lo cual el número de jugadores fue aumentado de 3 a 7 a 
cada equipo. La pelota resulta equivalente a la de un balón de fútbol 
(Balompié). 
 
En 1877, nueva denominación del deporte, llamado entonces Handbol 
Acuático. Remplazado de los botes por zonas especiales a cada jugador. 
 
En 1888, organización de Liga Europea, así como el primer campeonato 
de Inglaterra, de Walter Polo. 
 
En 1908 creación de la Federación Internacional de Natación asimismo de 
una verdadera reglamentación del juego de Walter Polo. 
 
En 1948, nuevo reglamento de Walter Polo, demandando además de 
destreza, las cualidades físicas de vitalidad y resistencia de nadador 
completo. 
 
En 1956, a continuación de la Olimpiada de Melbourne, el Comité 
Internacional Olímpico formula una censura contra el Walter Polo, deporte 
demasiado brutal. 
 
En 1960, después de los juegos de Roma, nuevas modificaciones del 
reglamento, que provee cuatro períodos de cinco minutos de juego 
efectivos. 
 
Primeros países donde se jugaron este como tal nace en Inglaterra, 
dotando la inscripción en el programa de los Juegos Olímpicos de 1896. El 
polo acuático se empezó a jugar profesionalmente en España, Inglaterra, 
Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Bélgica e Italia. 
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 Juego. El juego se practica dentro de una piscina, donde se tiene que 
enfrentar dos equipos y el ganador será el que mayor número anote en un 
tiempo reglamentado. Es un continuo marcar y desmarcarse, salir en 
persecución del contrario cuando esté intenta eludir la vigilancia a la que 
se le somete, y al mismo tiempo, escabullirse en cuanto un compañero de 
equipo entra en posesión de la pelota, para así poderla recibir libremente y 
contemplar la jugada. El penalti es el castigo de una falta grave cometida 
en la zona de los cuatros metros de la portería. 
 
Los saques de puerta y de esquina se efectúan de la misma manara que 
en el Fútbol. 
 
El jugador además de dominar las técnicas propias del juego, ha de ser un 
hombre que pueda desplazarse rápidamente de un extremo a otro de la 
piscina y que posea una resistencia inagotable (EcuRed, 2015, p. 3) 
 
El proceso de enseñanza del polo acuático, son unas series de lecciones unidas entre 
sí, las cuales van dirigidas hacia la ejecución de los trabajos requeridos en la instrucción 
del polo acuático. Cada una de ellas se basa en la enseñanza anterior y a su vez sirve 
para las lecciones siguientes, encaminadas a mejorar una determinada práctica, adquirir 
un conocimiento nuevo, y contribuir al desarrollo de algunas cualidades físicas. 
 
Es por esto que para la enseñanza y posterior entrenamiento del polo acuático se deben 
incluir la preparación técnica, teórica, táctica y física, teniendo en cuenta aspectos y 
características de acuerdo con la edad. 
 
Influencia de las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano en la 
técnica del juego. 
 
Según Vrzhesnevsky y Sajnovsky, (1978) el aparato motriz del hombre, constituye un 
complejo sistema de articulaciones. Debido a lo cual los movimientos de acción no 
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pueden ser ininterrumpidos. Se alternan con los preparatorios, durante los cuales las 
extremidades se sitúan en una posición inicial previa al movimiento de acción. La longitud 
de la acción se determina por la amplitud de movimientos de las articulaciones. Los 
movimientos más efectivos son los de máxima amplitud: por ejemplo, el lanzamiento más 
fuerte se obtiene cuando con anterioridad al lanzamiento, se proyecta el brazo lo más 
hacia atrás posible. Sin embargo, una serie de métodos técnicos puede realizarse con 
una incompleta amplitud de movimientos en determinadas direcciones: Así, en la 
variedad del crawl, las articulaciones de las piernas se enderezan totalmente, y sólo se 
encorvan unos 40-50°. En los casos en que es preciso efectuar el lanzamiento en un 
tiempo limitado, la acción de levantar la mano puede abreviarse, etc.  
 
Los movimientos locomotores se efectúan mediante la contracción de los músculos 
principales. Cada articulación es atendida por muchos músculos diversos, que tienen 
distinta potencia. Es preciso efectuar los movimientos de modo que en la parte 
fundamental de la medida técnica (avance, lanzamiento. etc.), puedan trabajar con un 
máximo de efectividad los músculos más fuertes de la articulación. El músculo ejerce 
una fuerza más efectiva en la traslación de las extremidades, cuando la superficie plana 
del doblamiento o desdoblamiento de la articulación coincide con la dirección del eje de 
la contracción muscular. La técnica de los movimientos debe ser tal, que en el momento 
fundamental del movimiento de acción, la superficie plana del movimiento de las 
extremidades coincida con el eje de la contracción del músculo más potente (o grupo de 
músculos), cuyo trabajo asegura la ejecución del movimiento.  
 
Los músculos de las piernas son considerablemente más fuertes que los de los brazos. 
No obstante, la construcción de las articulaciones hace inefectivos los movimientos de 
las piernas, desde el punto de vista del progreso del jugador hacia delante, y por esto el 
esfuerzo máximo recae en los músculos de los brazos. Sin embargo, en los casos en 
que es preciso alcanzar en corto tiempo una mayor velocidad (en la salida del agua, en 
los saltos, etc.), la potencia de los Músculos de los brazos resulta insuficiente. En estos 
casos es necesario aprovechar al máximo los movimientos de las piernas.  
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Los procesos fisiológicos que tienen lugar en el organismo humano, también influyen, de 
forma evidente, en la técnica del polo acuático. El organismo humano necesita un 
constante abastecimiento de oxígeno. Por ello los movimientos del jugador deben 
realizarse de modo que el deportista pueda respirar libremente. Sin embargo, es 
totalmente posible y casi indispensable, contener de forma breve la respiración (durante 
los avances, en los lanzamientos). La fuerza del lanzamiento se incrementa si en su inicio 
la caja torácica se inmoviliza y al final del lanzamiento coincide con la expiración. La 
fuerza del lanzamiento y el avance disminuye si se inspira en la parte fundamental de 
estos movimientos.  
 
A fin de que los músculos conserven por más tiempo su capacidad de trabajo, es preciso 
que la tensión y el relajamiento de ellos se alternen en la proporción de, por ejemplo. 1:2-
1:3. Este aspecto también es importante tenerlo en cuenta en la determinación de la 
técnica de los métodos del polo acuático. 
  
Puesto que en la ejecución de cualquier medida técnica toma parte una gran cantidad de 
músculos diversos, éstos deben estirarse y contraerse con decidida constancia. Cuando 
el hombre ejecuta por primera vez un movimiento determinado, este movimiento resulta 
torpe, Impreciso y tenso. Sólo como resultado de muchas repeticiones se logra el 
estereotipo motor, el movimiento firme, y el deportista aprende el procedimiento técnico. 
Es necesario tener en cuenta este aspecto en la comprobación de la efectividad de 
diversas medidas técnicas. Sólo es posible comparar cuál de ellas es más efectiva, 
cuando el deportista las ha asimilado todas por igual.      
   
 Particularidades del trabajo instructivo y educativo con los niños. “Teniendo en cuenta 
que el desarrollo y la formación del organismo del hombre se prolongan hasta los 20-
25 años” (p. 139) podemos tener en cuenta y resaltar que en la práctica del polo 
acuático esto no tiene mayor incidencia y que los jóvenes de 19 años pueden 
perfectamente entrenar, interactuar o participar en competición junto a las personas 
adultas. 
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Sin embargo los jóvenes menores de 19 años poseen características funcionales y 
morfológicas totalmente diferentes a la de los adultos, y esto se debe tener en cuenta en 
la elaboración del proceso educativo y de los entrenamientos. 
 
Aquellos que están en edades entre 10 y 11 años o menos, se le permite la asistencia a 
diferentes competiciones, pero sin dejar a un lado el conocimiento de las características 
anatómico-fisiológicas y psicológicas de estos deportistas desde los 7 años de edad.  
 
 Características psíquicas de los niños. “Los niños de corta edad tienen diferencia 
notable en comparación de los adultos” (p. 141). Por ejemplo podemos citar: 
 
 La falta de comprensión a las explicaciones orales. 
 
 Menor capacidad de atención 
 
 Menor capacidad de análisis 
 
 Menor capacidad para tomar decisiones de manera individual 
 
 En los trabajos largos y monótonos, suelen cansarse más rápido, ya que lo encuentran 
aburridor 
 
 Menor capacidad para diferenciar las ideas y separar lo esencial de lo menos esencial. 
Debemos también resaltar algunas fortalezas como: 
 
 Poseen mayor riqueza de imaginación 
 Mayor excitabilidad 
 Poseen una actividad más elevada 
 Una mayor impulsividad 
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Aunque debemos tener en cuenta que estas diferencias disminuyen a medida que los 
niños van creciendo. 
 
Algo muy importante en la cual el entrenador debe intervenir aprovechando la autoridad 
que ejerce sobre los niños, es en la tendencia a la imitación que pueden llegar a tener 
los deportistas hacia las personas que les inspiran respeto, pero no siempre toman el 
ejemplo adecuado y no saben distinguir entre las personas que pueden o son dignos de 
imitar y de quien no, por esto debemos tomar ejemplo de aquellos deportistas que han 
obtenido logros deportivos y que son verdaderamente personas de alto nivel competitivo. 
 
Con el transcurrir de los años, los adolescentes observan los errores y defectos de los 
adultos y se va tomando conciencia de lo que puede estar mal o no y es allí donde se 
puede conquistar su confianza y respeto. De igual manera captan de manera enfermiza 
una actitud injusta acerca de cualquier inconveniente del partido, incluso cuando esta 
puede ser imaginaria. 
 
Al comenzar la adolescencia disminuye poco a poco las diferencias entre los niños y los 
adultos, y es muy importante estar conscientes que es en esta etapa en donde 
definitivamente se forman los rasgos fundamentales del carácter. 
 
En consecuencia con las particularidades de la psicología y de percepción, se debe 
elaborar el proceso de instrucción y educación del polo acuático para los niños teniendo 
en cuenta las siguientes normas: 
 
Durante la edad infantil y la adolescencia se forma: 
 
 El carácter 
 La concepción del mundo 
 Se educan las cualidades morales 
 Se educan las cualidades volitivas 
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La forma de expresarse el entrenador con los niños también es importante ya que esto 
debe ir de la mano con el desarrollo de los mismos, así como las explicaciones no deben 
ser solo textuales, sino que pueden ir acompañadas de imágenes pues esto facilitaría la 
comprensión de ellos, y teniendo en cuenta que los niños se aburren de los trabajos 
largos, los ejercicios deben ser diferentes en cuanto a la realización, teniendo como 
opción incluir la enseñanza con juegos ayudando a que ellos interactúen y se conozcan 
mejor, y a la vez se pueden organizar campeonatos o competencias entre ellos para que 
de esta manera halla una mejor ejecución de las cosas aprendidas durante el 
entrenamiento. 
 
En la formación encontramos diferentes autores quienes definen la formación como: el 
concepto de formación proviene de la palabra latina formatio. Se trata de un término 
asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la 
integración de sus partes). La formación también se refiere a la forma como aspecto o 
características externas (“Es un animal de excelente formación”) y a la acumulación de 
piedras o minerales que comparten ciertos rasgos en su geología. 
 
 Formación. En el ámbito militar, por otra parte, la formación es una agrupación de las 
tropas por algún motivo: La formación enemiga avanza hacia el norte. Un uso similar 
recibe en los deportes, ya que indica quiénes participarán de un partido y qué puesto 
ocupará cada jugador. 
 
Actualmente, la noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a 
nivel profesional. La formación de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios 
que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel 
formal o informal. Parte de esta educación suele ser obligatoria en muchos países y en 
general comprende los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida adulta, 
sea para trabajar como para afrontar la compra de una casa y el mantenimiento de la 
misma. 
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En los últimos años, dado el aumento del índice de desempleo en varias partes del 
mundo, han surgido diversos centros que ofrecen formación específicamente orientada 
al desempeño de oficios. La titulación que ofrecen suele ubicarse en el rango de la 
diplomatura, aunque algunos cursos, sobre todo los informáticos, alcanzan la 
licenciatura. Dado que el carácter de muchas de estas carreras es terciario, tienen como 
requisito mínimo haber completado los estudios secundarios. 
 
Algunas oraciones de ejemplo, en las que podemos apreciar diferentes acepciones de la 
palabra: La formación de las nubes se produce por la acumulación del vapor de agua, El 
entrenador todavía no comunicó la formación del equipo, Tenemos que contratar a un 
ejecutivo de buena formación para que nos ayude a sacar adelante esta empresa. 
 
 Internet y las alternativas a la formación tradicional. Aunque los medios de 
comunicación siguen presentando la Universidad como el objetivo más alto a nivel 
educativo, muchos de los profesionales que han revolucionado la tecnología, por 
ejemplo, así como figuras de todas las disciplinas admiradas por millones de personas 
alrededor del mundo han escogido un modo de formación cada vez más popular, 
gracias a internet: el autoaprendizaje. Programadores, apasionados de los idiomas, 
del diseño, modeladores 3D, escritores, todos ellos pueden encontrar suficiente 
material en línea como para estudiar y llegar a hacer grandes cosas, sea que busquen 
conseguir un muy buen trabajo o que se inclinen por la investigación y el desarrollo. 
 
Asimismo, internet ofrece posibilidades jamás soñadas hace unos años, como ser la 
formación a distancia. Popular sobre todo para el aprendizaje de idiomas, esta modalidad 
de estudio requiere de una conexión medianamente veloz, por lo que un gran porcentaje 
de la población puede acceder a ella. La ventaja principal, más allá de la comodidad de 
no necesitar trasladarse a un instituto y de la reducción de las tarifas, reside en el hecho 
de poder escoger entre un mayor número de maestros. En el caso de las lenguas, por 
ejemplo, acceder a una tutoría con una persona con nivel nativo del idioma es un 
beneficio invaluable. 
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Dentro de los tipos de formación que no incluyen la escolaridad, debemos tomar en 
cuenta los conocimientos que se adquieren con la práctica, a partir de la experiencia 
laboral. En este sentido, una persona que trabajó durante quince años en un taller 
mecánico muy probablemente esté preparada para resolver problemas en un automóvil,  
aun cuando no tenga un título o un grado que lo acredite. Más aún, no existe curso 
universitario que brinde a sus estudiantes los conocimientos y la práctica necesarios para 
enfrentarse al mundo profesional. Es siempre necesario complementar lo aprendido con 
la experiencia, sobre todo en materias relacionadas con la ciencia y la tecnología. 
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6. MARCO LEGAL 
 
 
Jurídicamente el Estado colombiano a través de Coldeportes ha implementado normas 
en relación al deporte atendiendo a las exigencias internas y externas a saber. 
 
Ley 181 de Enero 18 de 1995, modificado por la Ley 494 de 
1999, Reformada por la Ley 582 de 2000. 
 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se 
crea el sistema nacional del deporte.   
 
El Congreso de Colombia,  
Ver la Exposición de Motivos de la Ley 181 de 1995, Ver la ley 494 de 
1995, Ver la Resolución del I.D.R.D. 500 de 2001 
Exposición Ley 181 de 1995 
 
El Gobierno Nacional en colaboración con el Ministerio de Educación y 
Coldeportes, crean  la Ley 181 de 1995 donde nace el Sistema Nacional 
de deporte , el cual tiene como objetivo formar y proponer a los individuos 
oportunidades en la participación de  procesos formativos a través de la 
práctica del deporte, con el propósito de optimizar el nivel de vida de los 
individuos en especial de los jóvenes, perpetrando una estructuración del 
deporte nacional y recursos económicos que permitan masificar la 
participación en el mismo, éste, coordinado por las entidades territoriales 
tanto departamentales como municipales, comprometiéndolas en fomentar 
un deporte formativo y a la vez comunitario.  
 
La ley 181 de enero 18 de 1995, Decreta el Título I, Capítulo I (Objetivos 
generales y rectores de la ley). Artículo 1º.- Basado en el fomento 
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coordinación, asesoramiento durante la práctica del deporte y 
aprovechamiento de espacios de ocio. Artículo 2º.- creación del el Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física.  
 
Artículo 3º.- pretende garantizar que el individuo tenga fácil acceso a la 
práctica del deporte a través  de ciertos objetivos lo cuales permitan: 
integrar las prácticas deportivas y recreativas dentro del sistema educativo, 
impulsar la creación de espacios que permitan desarrollar la actividad física 
convirtiéndolo en hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida, 
promover en coordinación con las federaciones deportivas el deporte 
competitivo y de alto rendimiento, formar personal profesional con 
constante actualización de conocimiento  para lograr la calidad técnica del 
deporte y recreación, cumplir las normas instituidas para la seguridad de 
quienes participen en las actividades deportivas, supervisando mediante 
un control médico sus condiciones físicas y las condiciones sanitarias de 
los escenarios deportivos, favorecer la mejora de la educación tanto 
familiar, como académica que involucren niños y jóvenes, logrando que el 
deporte se convierta en elemento primordial en su proceso formativo.  
 
Capítulo II, Principios fundamentales: Artículo 4º.- destaca al deporte y la 
recreación, como un derecho social, que apoya la formación integral de un 
individuo a través de principios de universalidad (Todos los habitantes del 
territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y 
al aprovechamiento del tiempo libre.), participación comunitaria (La 
comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, 
control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre), participación ciudadana 
(Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, 
familiar y comunitaria), integración funcional (Las entidades públicas o 
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privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera 
armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la 
integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos 
en la presente Ley), democratización (El Estado garantizará la participación 
democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna 
de raza, credo, condición o sexo) y ética deportiva (La práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, preservará la sana 
competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales 
actividades). Título II, De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre 
y la educación extraescolar. Artículo 5º. Se establece la importancia de la 
recreación como una herramienta que apoya el proceso de desarrollo de 
las potencialidades del ser humano para lograr una mejor interacción 
social; el aprovechamiento del tiempo libre como la herramienta 
constructiva para beneficio de un enriquecimiento personal y colectivo; la 
educación extraescolar como instrumento para la formación integral de la 
niñez y juventud con el fin de que sus ideas y valores se incorporen al 
proceso de desarrollo de la Nación. Artículo 6º.-  todas las instituciones 
sean públicas o privadas están en la obligación de patrocinar , promover, 
ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación mediante programas 
de desarrollo en responsabilidad principalmente del Estado y las cajas de 
compensación Familiar, y con el apoyo del Coldeportes. Artículo 7º.- Los 
entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán 
la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con 
entidades públicas o privadas que adelanten esta clase de programas en 
su respectiva jurisdicción. Artículo 8º.- Los organismos deportivos 
municipales ejecutarán los programas de recreación con sus comunidades, 
aplicando principios de participación comunitaria. Para el efecto, crearán 
un Comité de Recreación con participación interinstitucional y le asignarán 
recursos específicos. Artículo 9º.- El Ministerio de Educación Nacional, 
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Coldeportes y los entes territoriales propiciarán el desarrollo de la 
educación extraescolar de la niñez y de la juventud, impulsando la 
formación de educadores que promuevan asociaciones de niños y jóvenes 
que a través de  la utilización adecuada del tiempo libre puedan aportar a 
la comunidad y propia formación. Adecuar espacios pedagógicos tales 
como centros de promoción social, instalaciones deportivas y recreativas 
que promuevan el desarrollo de la educación extraescolar en sitios 
diferentes al hogar o a la academia. Por medio de entidades privadas sin 
ánimo de lucro, las  instituciones públicas tendrán  la tarea de realizar 
programas de educación extraescolar (Coldeportes, 1995, p. 8). 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 
 
Ciudad de Ibagué,  ubicada en el centro-occidente del país, con una  población 
aproximadamente de  465.859 (2005)  habitantes de los cuales son tanto jóvenes, zona 
urbana formada por 13 comunas y zona rural más de 17 corregimientos, en los cuales 
se encuentran los grupos objeto de trabajo en las comunas 5 y 6, en el barrio Jordán 
tercera etapa de la comuna 5 y el barrio la gaviota y la universidad de Ibagué de la 
comuna 6. 
 
Los usuarios son jóvenes de estratos 0 a 2 correspondiente a partes alta de la gaviota y 
de estratos 3 a 4 en el grupo de Indeportes Tolima y la universidad de Ibagué. 
 
Universidad de Ibagué, de carácter privado, fundada el 27 de agosto de 1980. Tiene 5 
facultades, las cuales agrupan 16 programas de pregrado. En postgrado ofrece 12 
especializaciones y 3 maestrías. Once de sus programas cuentan con reconocimiento 
por parte Ministerio de Educación Nacional a su alta calidad académica, lo cual la 
convierte en unas de las universidades más importantes de la región. 
 
El IMDRI  ha clasificado el grupo de la gaviota como sector vulnerable, al tener 
problemática de acueducto, pobreza, jóvenes con problemas de conflicto armado, 
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drogadicción e invasión de desplazados, con un nivel de escolaridad de primaria y un 
estrato social  de 0 a 2. 
 
6.2 DESCRIPCIÓN  
 
La población objeto del presente estudio son los deportistas de polo acuático de tres 
grupos así: 
 
Grupo No.1: Niños de 7 a 14 años de edad vinculados al programa de escuela de 
formación deportiva en polo acuático del instituto municipal para el deporte y la 
recreación de Ibagué “IMDRI”, vecinos del barrio la gaviota, con problemática social de 
extrema pobreza, jóvenes con problemas de conflicto armado, drogadicción e invasión 
de desplazados, con un nivel de escolaridad de primaria y un estrato social de 0 a 2. 
 
Este grupo tiene una disponibilidad de desarrollo del programa de dos días a la semana 
con una duración de hora y media de práctica por día, sin apoyo del instituto para los 
materiales, ocasionando esto perdida de la motivación a la práctica. 
 
También notamos la falta de continuidad a la hora de ejecutar los procesos, debido a la 
falta de contratación continua de entrenadores por parte del instituto, en donde se han 
tenido programas con 3 y 4 meses de estancamiento entre ellos, no permitiendo esto el 
correcto desarrollo formativo en estos niños.  
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Tabla 1. Grupo Objeto de Trabajo No 1 
    Fuente: autor 
 
PROGRAMA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA IMDRI 
SEDE COMUNA 6, BARRIO LA GAVIOTA, POLIDEPORTIVO LA GAVIOTA 
No NOMBRE EDAD TIEMPO DE PRACTICA 
1 JUAN GOMEZ 10 4 MESES 
2 JOSE RIVERA 13 4 MESES 
3 MATEO PAEZ 14 4 MESES 
4 NICOLAS OCAMPO 12 4 MESES 
5 BRIAN RAMOS 11 4 MESES 
6 ANDRES PRADA 10 4 MESES 
7 ERICK GARCIA 10 4 MESES 
8 BAIRON PARRA 13 4 MESES 
9 PAULA MANRRIQUE 10 4 MESES 
10 VALENTINA MARTINEZ 11 4 MESES 
11 HARRISON PERALTA 12 4 MESES 
12 DAVID GUZMAN 10 4 MESES 
13 CRISTIAN ORTIZ 12 4 MESES 
14 STEVEN VILLANUEVA 10 4 MESES 
15 ALEJANDRO VALDERRAMA 10 4 MESES 
16 LINA GUZMAN 12 4 MESES 
17 DAYANA CORDOBEZ 11 4 MESES 
18 HENIER CUERVO 11 4 MESES 
19 DAVID MERCHAN 9 4 MESES 
20 LORENA PINZON 10 4 MESES 
21 DANIELA ROBLEDO 8 4 MESES 
22 YONAIRA RIVAS 11 4 MESES 
23 DAVID OLARTE 12 4 MESES 
24 ANDREY CARDOZO 12 4 MESES 
25 HELEN GARCIA 14 4 MESES 
26 LEANDEL RODRÍGUEZ 12 4 MESES 
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El grupo No.2: Jóvenes de los 13 a los 15 años, integrantes de la selección Tolima de la 
categoría sub 15, vinculados a la liga de natación del Tolima y con apoyo directo de 
Indeportes Tolima, quienes llevan un proceso deportivo de 5 años en su gran mayoría, 
con problemáticas de deserción de la parte deportiva, drogadicción y malos hábitos en 
el colegio, con estrato social 3-4. 
 
Los deportistas tienen un espacio de entrenamiento de lunes a viernes con 2 horas de 
entrenamiento por sesión y con suficientes materiales para la ejecución del mismo. 
 
Se evidencia la falta de apoyo por medio de la parte interdisciplinar, en la cual sería de 
gran ayuda la parte sicológica, ya que es en esta categoría en donde más se ven casos 
de deserción y falta de motivación de los jóvenes con miras a afrontar los entrenamientos 
y competencias. 
 
Así mismo falta más apoyo económico por parte de Indeportes Tolima para la correcta 
formación deportiva en cuando a fogueos ante otros equipos del paisa, para afianzar el 
grupo y la selección como tal. 
 
En la parte docente, es necesario una constante capacitación de los entrenadores, donde 
se estén actualizando en nuevas maneras de desarrollo de entrenamientos, con el fin de 
amenizar los procesos para los deportistas y buscando un mayor desarrollo en la parte 
competitiva. 
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Tabla 2. Grupo Objeto de Trabajo No 2 
PROGRAMA SELECCIÓN TOLIMA SUB 15 - INDEPORTES TOLIMA 
SEDE COMUNA 5, BARRIO JORDAN 3ra ETAPA, POLIDEPORTIVO BOCANEME 
No NOMBRE EDAD TIEMPO DE PRACTICA 
1 SEBASTIAN PLAZAS 14 3 AÑOS 
2 RAFAEL ORTIZ 14 6 AÑOS 
3 CAMILO COLMENARES 14 6 AÑOS 
4 FABIAN RODRÍGUEZ 14 6 AÑOS 
5 NICOLAS RUBIANO 14 4 AÑOS 
6 NICOLAS GARCIA 14 1 AÑO 
7 CAMILO LONDOÑO 15 1 AÑO 
8 JORGE FEGED 12 1 AÑO 
9 JUAN JOSE BEDOYA 13 1 AÑO 
10 SEBASTIAN SANCHEZ 14 1 AÑO 
11 FELIPE LOZANO 13 3 AÑOS 
12 CARLOS VARGAZ 14 3 AÑOS 
13 ANDRES CALDERON 14 2 AÑOS 
14 FELIPE RAMIREZ 15 4 AÑOS 
15 DANIEL TRIANA 13 4 AÑOS 
16 SEBASTIAN MURILLO 13 6 MESES 
17 DANIEL MEDINA 14 4 AÑOS 
18 FELIPE MEDINA 14 4 AÑOS 
19 SEBASTIAN LIZARAZO 13 2 AÑOS 
20 JUAN VALDERRAMA 13 1 AÑO 
Fuente: El autor 
 
Grupo No.3: El equipo de polo acuático de la universidad de Ibagué, quienes iniciaron el 
programa por medio de bienestar universitario desde el año 2013, y conforma el grupo 
competitivo para los nacionales universitarios, quienes presentan problemáticas sociales 
de drogadicción, alcoholismo y hábitos de vida saludable. 
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Así mismo, este grupo presenta inconformidades sobre el apoyo de la universidad en 
cuanto a materiales para la práctica, y para los fogueos preparatorios para la 
competencia, en donde hasta ahora nunca se ha recibido. 
 
Otra de las necesidad principales es el de contar con un escenario adecuado, ya que la 
piscina con que cuenta la sede deportiva de la universidad, no es apta para el desarrollo 
de esta disciplina, ya que solo cuenta con una profundidad de 1,25 metros, siendo 
necesario una profundidad de 2, 50mts. 
 
Falta también apoyo por parte de la coordinación de deportes para vincular a más 
estudiantes a la práctica, que muchas vecen no se enteran de los programas deportivos 
por falta de promoción. 
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Tabla 3. Grupo Objeto de Trabajo No 3 
PROGRAMA SELECCIÓN UNIVERSIDAD DE Ibagué 
SEDE BARRIO SANTA ANA, POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD DE IBAGUE 
No NOMBRE EDAD TIEMPO DE PRACTICA 
1 SANTIAGO SANCHEZ CHARRY 21 5 AÑOS 
2 NICOLAS EDUARDO GALLEGO 22 6 AÑOS 
3 JUAN PABLO BERMUDEZ 22 4 AÑOS 
4 JUAN CAMILO SANDOVAL GUZMAN 24 6 AÑOS 
5 SANTIAGO ROMERO CORTES 24 9 AÑOS 
6 DANIEL FERNANDO CASTILLO 24 4 AÑOS 
7 EMMANUEL CAMPOS OSORIO  23 2 AÑOS 
8 MATTHEW GONZALEZ MOLINA 24 2 AÑOS 
9 JUAN HERNANDEZ RINCON 21 1 AÑO 
10 JUAN FELIPE NUÑEZ 23 4 AÑO 
11 RODRIGO HERRERA 24 2 AÑOS 
12 JUAN FELIPE CORREDOR 19 5 AÑOS 
13 JORGE GALLEGO RIVAS 24 2 AÑOS 
14 CESAR GUTIERREZ 19 8 AÑOS 
15 JOSE LUIS PRADA 17 8 AÑOS 
16 CRISTIAN CRUZ 18 2 AÑOS 
17 MANUEL SANCHEZ 26 4 AÑOS 
 Fuente: El autor 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
El análisis de la formación lúdico deportivo como asunto de gerencia es de carácter 
cualitativo, según Sampiere  
 
Roberto Hernández Sampieri es licenciado en comunicación por la 
Universidad Anáhuac, maestro en Administración y diplomado en 
consultoría por dicha institución. Durante su trayectoria profesional ha 
desempeñado actividades como ejecutivo en empresas de consultoría y 
asesor de diversas organizaciones públicas y privadas en México y 
Colombia. Desde 1980 se ha dedicado a la enseñanza de los métodos de 
investigación y la administración en instituciones de educación superior y 
posgrado como la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y 
el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo es autor del capítulo “Medios de 
Comunicación en la Empresa” para el libro La Comunicación en las 
organizaciones, de Carlos Fernández Collado y coautor de involucramiento 
en el Trabajo: Estudio en una Comunidad Industrial Mexicana” publicado 
en La Psicología en México, 1985” (Sociedad Mexicana de Psicología 
A.C.). También es coautor del cuaderno La teoría de la evaluación 
cognitiva: la motivación en la empresa publicado por el Centro de 
Investigación de la Comunicación de la Universidad Anáhuac. Ha sido 
ponente -entre otros- en diversos congresos nacionales e internacionales 
de la International Communication Association y la Asociación Mexicana de 
Comunicación Organizacional. Es miembro del Colegio Nacional de la 
Comunicación (Sampieri, Fernández & Baptista, 1999, p. 505). 
 
El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación,  sin 
embargo en lugar de la claridad sobre la pregunta de investigación e hipótesis  preceda 
a la recolección y análisis  de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos) 
los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
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después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 
sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 
importantes y después, para refinarlas y responderlas. 
 
La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su investigación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la 
secuencia de la misma, varía de acuerdo a cada estudio  en particular. A continuación 
intentamos visualizarlo, pero cabe señalar que es importante eso, un intento, porque su 
complejidad y flexibilidad son mayores. 
 
En la investigación cualitativa con frecuencias es necesario regresar a etapas previas, 
por ello las flechas de la fase que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte 
de resultados se visualizan en dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio 
puede modificarse al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a ésta (podría ser 
el caso que se desee observar a ciertas personas en sus ambientes naturales, pero por 
alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas, en 
consecuencia la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar y el diseño debe 
de ajustarse)  tal fue la situación de un estudiante antes que deseaba observar criminales 
de alta peligrosidad con ciertas características en una prisión, pero le fue negado el 
acceso y tuvo que acudir a otra prisión, donde entrevisto a criminales menos peligrosos. 
 
Así mismo, analizar los datos, podemos advertir que necesitamos un número mayor de 
participantes u otras personal que al principio no estaban contempladas, lo cual modifica 
la muestra concebida originalmente. O bien, que debemos analizar otra clase de datos 
no considerados al inicio del estudio (por ejemplo, habíamos planeado únicamente 
efectuar entrevistas y nos encontramos con documentos valiosos de los individuos que 
nos pueden ayudar a comprenderlos mejor, como sería el caso de sus “diarios 
personales”). 
 
La inmersión inicial en el campo significa sensibilizar con el ambiente o entorno en el 
cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y nos guíen 
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por el lugar, adentrarse y compenetrase con la situación de la investigación , además de 
verificar la factibilidad del estudio. 
 
7.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 
 
 Se busca analizar, diseñar y proponer un marco teórico, práctico y pedagógico para 
realizar acciones de formación en lo concerniente a la parte lúdico - deportiva 
 
 El proyecto se desarrollara implementando procesos formativos adecuados en los 
institutos encargado de los programas deportivos del departamento, municipio e 
instituciones que desarrollan actividades paralelas.  
 
 Se elaborara una propuesta de formación continua que contenga las herramientas 
técnico - pedagógicas para el desempeño adecuado de la formación disciplinaria en 
el área del polo acuático  
 
 Una propuesta de trabajo para desarrollar con jóvenes de población vulnerable que 
cumpla con los requisitos técnico-pedagógicos. 
 
7.2 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
Se elaborara una propuesta de formación continua que contenga las herramientas 
técnico - pedagógicas para el desempeño adecuado de la formación disciplinaria en el 
área del polo acuático. 
 
7.2.1 Componente Deportivo. Hace relación a la formación de capacidades físicas, 
preparación técnica, táctica, teórica, motriz 
 
Componente administrativo: entendido como el conjunto de normas que rigen el sistema 
deportivo y son el marco legal para el correcto desarrollo de la actividad 
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7.2.2 Componente Lúdico – Deportivo. Ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 
satisfacción. Necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir 
emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la 
entretención, la diversión, el esparcimiento". 
 
Crea un ambiente relajado en la clase y más participativo, los estudiantes mantienen una 
actitud activa y se enfrentan a las dificultades de manera positiva. 
 
Disminuye la ansiedad, los estudiantes adquieren más confianza en sí mismos y pierden 
el miedo a cometer errores. 
 
Es un instrumento útil para concentrar la atención en los contenidos: la sorpresa, la risa, 
la diversión, provocan el interés de los estudiantes en la actividad que están realizando. 
 
Se puede emplear para introducir los contenidos, consolidarlos, reforzarlos, revisarlos o 
evaluarlos. El juego también puede ser una excusa para hablar de un tema, puede ser la 
actividad central o puede ser una actividad final para fijar los contenidos o comprobar si 
se han asimilado correctamente o no. 
 
7.2.3 Componente Pedagógico. Hace referencia a la metodología y plan de estudios, 
horarios especiales, proyectos pedagógicos, descripción de actitudes y valores que 
hacen parte de la estructura curricular, estudios de movimientos encaminarlos a un buen 
desenvolvimiento.  
 
7.2.4 Componente Técnico. Entendido como el conjunto del conocimiento que se deben 
aplicar en el acto educativo, por ejemplo cultura física, desarrollo evolutivo, desarrollo 
corporal. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Se concluye que es de vital importancia la creación de una guía metodológica para los 
diferentes institutos educativos/deportivos en las comunas de Ibagué, el cual permita 
tener procesos coherentes de formación lúdico-deportiva como medio fundamental del 
correcto desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio, basándose en 
componentes axiológicos Esenciales en los diferentes estratos sociales de la ciudad y 
con gran énfasis en el componente deportivo para seguir formando deportistas 
destacados en la disciplina del polo acuático y así seguir dejando en alto el nombre del 
municipio y departamento. 
 
Es necesario articular a las instituciones educativas con el instituto municipal y 
departamental para el deporte y la recreación de Ibagué, para así poder implementar 
cambios a nivel deportivo desde temprana edad, y lograr con esto una masificación 
deportiva continúa y coordinada. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 INDEPORTES TOLIMA 
 
• Apoyo interdisciplinar en todas las categorías. 
 
• Gestión de capacitaciones especializadas por medio de Coldeportes.    
 
 IMDRI 
 
• Gestión de materiales y espacio para la práctica. 
 
• Capacitación permanente sobre recreación en las diferentes disciplinas. 
 
• Apoyo de metodólogo en proceso y planes de trabajo. 
 
 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
 
• Planificar intercambios deportivos. 
 
• Integrar los créditos académicos a la práctica deportiva 
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